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摘  要 
I 
摘  要 
新产品研发流程是企业整个业务流程的重要组成部分，是企业价值链中的重要
环节。外资企业在中国建立研发中心如何保证该企业现有的研发流程适合这种跨文
化，跨时区情况下的正常运转是一个值得研究的问题。SH 公司研发中心作为美资企
业在厦门设立的研发基地，承担了总公司大部分的基础研发任务，研究并改善其研
发流程对于 SH 公司研发中心的研发质量的提高有很大的帮助。论文依据流程优化的
基本原理和方法，剖析了 SH 公司研发流程中存在的主要问题，从产品开发时间、产
品开发质量、产品平台的影响三个方面进行了原因的分析。论文从流程优化的角度
对 SH 公司的研发流程中出现的主要问题进行了设计输入流程的改善，调整和优化了
总部和厦门各个项目部门的职责，对 SH 公司的产品线进行了一些合并来理顺研发的
流程。实际结果表明，研发流程的优化对 SH 公司研发过程中出现的问题有较好的改
善结果，并且将优化后的流程作为公司的流程文件和具体项目操作方法来指导产品
研发。论文对 SH 公司研发流程优化的实践能够对跨国企业在中国建立研发中心的产
品研发起到一定的借鉴作用。 
 
关键词：跨国企业；产品研发；流程优化 
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ABSTRACT 
II 
ABSTRACT 
The New Product Development Process is an important part of the entire enterprise 
business process, and it is an important step of the enterprise value chain. It is a valuable 
research of a foreign company how to build Engineering Development Center in China 
and how to run its own development process smoothly at this different culture and 
different timezone situation. SH company Xiamen engineering center is built by its 
American head quarter and Xiamen engineering center takes over most of the product 
development tasks. It is helpful for SH company to improve its product development 
quality if we research it and make improvements on its development process. Based on the 
Process Improvement basic principles and methods, this article reviewed SH company 
main issues during several years product development practice, analyzed its root causes on 
product development duration, product development quality and product platform. From 
the process optimization viewpoint, this article tried to give solutions to improve the 
design input process, to adjust and optimize ownership between head quarter and Xiamen 
team, to harmonize the product platform. The actual results are positive when SH 
company executed the proposed process, and the best practices are documented as SH 
company’s procedure and form for future projects. Finally, hope the research on SH 
company new product development process optimization can provide experience and 
reference on how to run other multinational enterprise’s engineering center at China. 
 
KEY WORDS: Multinational Enterprise；New Product Development Process；Process 
Optimization 
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1 
第一章  绪论 
第一节  选题背景 
当今时代是一个经济全球化、信息技术化的不断变革的时代，企业所面临的竞
争压力和内外部环境日益复杂。企业要想在这不断变化的市场中得以生存和发展，
必须不断地改革创新，不断地优化并完善企业现有的业务流程，以适应不断变化的
市场环境和客户需求，也只有这样才不会被轻易淘汰。 
企业流程改善以及流程优化被越来越多的企业认可并应用，成为许多企业普遍
采用的一种战略调整方式。通过对企业组织架构以及业务流程的整合改良，达到提
高产品质量、节约成本、提升服务水平的目的。企业的任务是提供优质高效的产品
和服务，提高盈利能力和市场竞争力，实现企业持续稳定的长远发展。由于国际市
场环境的不断恶化，企业面临的来自顾客、竞争和变化的挑战越来越大。而作为企
业整体价值链中举足轻重的研发部门，在产品成本节约、保证生产连续性、企业利
润增加方面起着不可替代的作用。我们要以公司的发展战略为根本出发点，正确的
运用现代化的信息技术，不断地进行业务流程的优化，建立合理高效的业务流程，
从而带来成本的节约、利润的增加，从而保证企业可持续发展。 
企业发展和规模扩大会带来一系列问题，如管理层次增多，组织规模庞大，管
理过程链条过长等等问题。另外，传统官僚制组织模式将部门分工过细，割裂了原
本完整的管理流程，使各职能部门间缺乏有效沟通和协调合作，从而导致企业运行
效率低，运行成本居高不下[1]。通过业务流程优化，可有效地减少管理层级，简化业
务流程，实现信息资源的共享，从而提高企业的运行效率，降低企业的运营成本。 
流程优化可以促进管理职能的优化和整合，推动组织结构重构。传统的流程设
计模式是以部门职能和分工为导向的，而流程优化要求以“顾客为导向”，突破部门
间的界限，围绕“绩效、改进、效果”进行企业新的流程设计，从而实现部门间的互
动与协作，以部门联动替代按部门顺序操作，实现流程管理的变革[2]。同时，流程优
化也可以提高产品和服务质量，提升顾客的满意度。所以说，加强业务流程优化可
以加快企业的信息化进程，提高企业的信息化水平，是当前众多制造企业全面发展
的关键因素之一。而研发流程作为企业整个业务流程的重要组成部分，是企业价值
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链中的重要环节，是企业物资投入和生产资金的开始。很多企业非常重视销售环节
的管理建设，却忽略了研发流程对提升企业竞争力的作用。研发流程关乎企业产品
的成本和质量，关乎产品交货期的准确性和敏捷性，关乎企业的赢利能力，尤其是
制造行业，一般情况下研发费用将至少要占到整个销售成本的 5%以上，因此正确的
运用流程优化理论对企业的研发流程进行优化整合，建立适应市场竞争要求、流程
简洁、结构合理的产品研发管理模式，对每个企业而言都是至关重要的。 
第二节  研究目的和意义 
一、研究目的 
SH 公司属于美国思倍创集团下家用五金事业部的锁具产品公司，公司主要生产
家用的机械锁、电子锁、挂锁、自行车锁等锁具类产品，合页、浴室挂件、家用挂
钩等一般五金产品。公司产品的主要销售地点为美国和加拿大，小部分产品销售到
南美市场。 
SH 公司 2007 年之后建立了厦门研发中心，要求厦门研发中心能全力支持美国研
发中心，希望能够以一种 24 小时两岸不间断工作的模式来加快产品的研发进度，扩
大公司的产品研发能力，来应对美国研发部门工程师的人员流失，研发各个阶段不
能很好完成的困境。通过聘用厦门的研发人员来节约研发人员薪资成本，通过厦门
研发人员与亚太供应商的沟通来节约研发沟通成本，通过聘用厦门的试验技术员建
立试验室来降低试验成本和加快新产品试验的进度。 
SH 公司美国市场部经过市场调研，确定了产品需求方向并获得领导层批准之
后，产品研发工作就会在厦门研发中心和美国研发中心之间展开，同时美国和厦门
的研发中心还需要向市场部寻找客户的声音，向亚太地区的生产供应商和装配车间
征求对产品的可制造性和可装配性的讨论。 
SH 公司的研发流程是美国研发中心参考美国流行的里程碑“Milestone”研发流程
制定的，符合当时美国的研发方向并对公司的产品研发起到了巨大的促进作用。但
是随着公司的不断发展，新的厦门研发基地的设立，使目前的研发流程不能完美适
配新的研发态势。对公司目前的研发流程进行分析，研究，改善，能在一定程度提
高公司在产品研发方面的研发质量，达到改善研发工作效率的效果。 
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二、研究意义 
对 SH 公司锁具产品研发流程的研究以及流程优化的实施，希望可以改善公司的
研发流程，提高公司的新产品市场响应速度，提高公司产品研发的质量，加快研发
速度缩短研发周期，提高公司的资金周转效率。 
我国的许多学者也就业务流程再造理论提出了自己的见解和看法。王田苗[3]
（2002）通过对具体企业，海尔公司的研究和实践验证，从管理创新和技术创新两
个角度来对企业的信息化建设和实施进行指导，介绍了基于市场链环境下的业务流
程再造实践。肖小虹[4]（2005）认为 BPR 是对业务流程、组织架构进行重新的设计
改造，并将利益调节机制引入企业内部，把企业内部的业务关系由原来的行政机制
变为平等的服务关系和契约关系，使所有的业务活动连接成一个完整的整体，以适
应客户不断变化的需求，提升企业的核心竞争力。杨建云[5]（2010）提出 BPR 有一
定的基本原则，首先要以流程为核心，其次要坚持以人为本的原则，最后要以顾客
满意为导向来简化管理体系。 李冠强[6]（2004）认为通过对 BPR 战略以及核心竞争
力理论的研究和验证,他提出 BPR 是一个十分有效的战略管理工具,在战略上 BPR 就
是要增强企业的核心竞争力。 
对 SH 公司现有研发流程的问题追踪，原因研究和改善项目的实施，是对现有外
资公司在中国建立研发中心，对原有移植过来的研发流程的学习和探讨，不但可以
改善 SH 公司的研发质量，提高研发工程师的士气，还对类似情况的公司提供一定的
借鉴作用。同时，对外资发达国家，如美国的研发流程的持续学习和研究改善，可
以提高本土产品研发工程师的研发效率和研发质量。随着对外资公司研发流程的深
入剖析和本地化的过程不断进行，研发人员的不断流动和对外交流，能对中国研发
体系稍微做出一点贡献。 
在 SH 公司研发流程的研究和改善过程中，学习了不少我国的大型企业在不断地
探索研究适合中国特色的企业流程优化之路，有不少企业取得了根本性的改善和进
步。这其中最为大家熟知的是青岛海尔集团，随着企业的发展和业务的扩张，公司
管理层开始意识到现有的组织构架下，企业部门间的沟通协调合作能力非常差，有
时甚至出现相互推委的扯皮现象，严重影响了企业的运行效率。通过流程优化和结
构重组，把每个职能部门放到特定的流程中去，重新设定作为流程节点的部门职责，
部门员工的整体意识和工作积极性有很大提高，组织对外界市场的应变速度也有所
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加强。2002 年，青岛海尔集团从国际发展战略出发，成功地实施了以市场链为纽带
的业务流程再造，对原有的事业部制的组织架构进行彻底地、战略性的根本调整，
形成了以定单信息流为中心的新型业务流程，具体实施方案是将原来各事业部的销
售、研发、财务业务全部抽离出来，整合成集团的资金流推进部、物流推进部、商
务推进部，形成统一研发、营销、结算的新型业务流程和管理模式。 
综上所述，随着贸易全球化的进程越来越快，产品生命周期仍将进一步缩短，
对产品研发的时间和质量的要求越来越高。因此跨国企业如何采用合作研发、知识
管理与共享、产品平台设计、技术重用、产品定义、技术转移等技术和管理策略，
通过实现产品平台研发全球化和产品本地化来最大限度的规避产品经营中的技术风
险和市场风险，是保证制造业在当前实施产品经营战略由生产制造转向产品创新的
关键和核心。 
第三节  研究方法 
本论文的主要研究思路是：发现问题，分析问题，制定解决方案，实施解决方
案，评估方案实施效果。 论文研究了 SH 公司新产品在中美两地开展研发工作，在
美国销售但是在亚洲生产这种状况，结合流程优化和改善的相关理论知识，对研究
对象进行深入的剖析，力求整个研究和论证过程严谨周到，论文结果更具有说服力
和在实践中的有一定的参考意义。 
本论文的研究方法主要有以下几个方面： 
文献查阅：首先通过阅读文献，了解流程改善及产品研发的相关理论和主要方
法，并寻找这些理论和方法在研发实践中的实例，以及与本论文案例的相关性。文
献和资料的获取途径主要是已有的公开出版文献，包括图书，期刊论文，学位论文，
研究报告等。 
数据收集和分析：收集跟本论文研究案例的基本状况，执行过程，执行效果，
遇到的问题及处理方法。本论文主要研究的是产品研发流程中的冲突，收集的数据
主要来自于 SH 公司内部。研发流程中所涉及到的数据类型包括工作报告，图片，图
表，会议纪要，设计及变更文档和图档，测试报告等。笔者对这些数据通过分析，
可以对产品研发的全貌有全面的了解。 
访谈法：对相关研发工程师，市场部，供应商工作人员进行访谈。笔者自身作
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为研发管理人员，对本公司研发流程非常了解，对研发过程中碰到的问题和困扰也
有很多接触，对各个项目团队的项目组成员包括项目经理都很熟悉。对相关人员的
访谈和信息收集的归纳，对本论文的顺利进行到很好的促进作用。 
第四节  研究内容与框架 
本文研究了 SH 公司研发流程的现状和存在的问题，主要包括：1）产品研发质
量不高、2）产品研发周期长、3）产品设计复杂。这三个问题分别涉及到研发流程
中对客户关键参数的处理和分配，对研发流程中进度和职责的管理，对研发流程中
最本质最核心的产品的管理三个方面。本论文对这些问题产生的原因进行了进一步
的分析，根据原因来寻找现有的理论基础，来寻求问题的解决方案，并对方案的实
施效果进行了评估。具体来看本论文的框架如下： 
第一章是论文的绪论部分，阐述了研发流程管理的背景，研发流程管理目前的
研究内容，讨论了研发流程选题的意义，说明了论文的研究目的和研究方法，以及
写作框架。 
第二章论述了流程管理和优化的理论知识，流程优化的一些基本方法和概念，
并行工程的概念和特点。这部分内容是支持后续问题分析和问题解决的理论基础。 
第三章介绍 SH 公司的所处的家用五金产品市场的行业现状和行业的发展趋势，
SH 公司的简介以及其产品和客户的分布，产品研发及生产的过程介绍，SH 公司的
组织架构。并且着重研究了 SH 公司在研发过程中的一些突出的问题，如产品设计的
时间过长，产品设计的质量不高，产品的设计平台过于复杂等问题。本文并深入分
析了这些问题产生的原因，分别从设计输入流程，研发职责，和产品平台整合必要
性等方面进行了问题的原因分析。 
第四章对上述的问题和原因进一步分析和研究，根据第二章研发流程改善的相
关理论，确定改善的原则和目标，结合实际情况，分别在最初始阶段的设计流程输
入，设计过程中的职责划分和对产品平台的整合三个方面设计出具体的改善方案。 
第五章对 SH 公司研发过程中运用这些流程改善方案进行验证，分别在研发质
量，研发速度和研发的产品平台三个方面并评估出流程改善之后的实施效果。 
第六章是文章的结论部分，客观评价了流程改善理论对具体的研发管理实践的
指导意义，并提出来需要注意的问题及未来发研究方向和新的项目趋势。 
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具体论文框架如下图所示： 
 
 
图 1.1  论文基本框架 
资料来源：作者整理 
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第二章  相关理论与概念 
第一节  流程优化概述  
一、流程管理与流程优化 
迈克尔·哈默与詹姆斯·钱皮对业务流程的经典定义：我们定义某一组活动为一个
业务流程，这组活动有一个或多个输入，输出一个或多个结果，这些结果对客户来
说是一种增值。简言之，业务流程是企业中一系列创造价值的活动的组合[7]。  
对于企业而言，业务流程的意义即在于这是对企业重要的业务的一种描述，也
在于这是对企业的业务运营具有着重要的指导作用。这种业务流程的意义体现了企
业在资源方面的优化，在企业组织机构方面的优化，在企业管理制度方面的诸多变
化。为了赢得市场竞争，为了提高企业的业务绩效，为了满足客户的各种各样的需
求，企业需要对流程进行分析，定义以及重定义流程，管理好人力物力资源，安排
好各个业务的时间，提高业务流程的质量和效率，这是企业对流程进行的一系列管
理。 
企业流程管理是以企业目标为根本依据，其管理的关键因素是流程[8]，而不是其
他人或者物。流程是每一个企业生存的基础，任何企业的业务都是通过流程来驱动。
在设定的基础上，流程把相关的资源或者数据从一个部门运送到另外一个部门，活
动得到一定的效果之后，再次运动到下一个相关的部门。每一个企业都是靠流程来
进行协同运作，来驱动公司里面不同的部门，同一个部门不同的人员，公司外部的
供应商或者客户，这个流程运作的过程中，相关的资源，如文件、产品、项目、人
员等在不停的流转，如果流转不畅一定会导致这个企业运作不畅。 
流程管理以流程为中心，以不断改善业务效能为目的[9]。因为流程管理是以业务
效能为根本的根据和目的，那么优化改良流程也是企业一项的重要工作内容。流程
优化不仅仅指做正确的事，还包括如何正确地做这些事。流程优化是企业的一些重
要运营策略，企业通过不断创新和优化业务流程来企业对客户的承诺和保持市场的
竞争优势。在流程的创造和实施当中，要对流程持续的进行优化，来取得最好的效
果。所以，对现有工作流程的梳理、完善和改进的过程，称为流程的优化。 
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